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NOTA SOBRE EL METGE FRANCESC XAVIER MAÑÉ FENOLLOSA (1856-1887)
CALBET i CAMARASA, Josep M.
Resum: Es fa una breu ressenya sobre un metge de las darreries del segle XIX que va 
morir a les Filipines.
Paraules clau: Mañé Fenollosa, Xavier, Filipines, “Diario de Barcelona”.
De la importància que han tingut alguns periodistes en la política en general i en 
la societat catalana n’és un bon testimoni Joan Mañé i Flaquer (1833-1901). 
Després d’haver col·laborat en diversos periòdics el 1847 es va incorporar a la 
redacció del “Diario de Barcelona”. I a partir del 1865 i fins a la seva mort va 
dirigir aquest periòdic. Els seus articles van tenir un gran ressò polític i social i el 
van convertir en un personatge destacat en la societat catalana del seu temps. 
Es va casar amb Eulàlia Fenollosa i Peris nascuda a Castelló de la Plana, que va 
morir molt jove encara el 1857. En segones núpcies es va casar amb Maria Vives 
i Mendoza, que va morir quatre anys més tard.  
Fill de Joan Mañé i Flaquer i d’Eulàlia Fenollosa, el nostre metge que ens ocupa 
Francesc Xavier Mañé Fenollosa nasqué a Sarrià (Barcelonès) el 14 de juny de 
1856. La seva mare com ja hem apuntat morí a l’any següent. Tot fa pensar que 
en quedar orfe de mare el va marcar per sempre. Obtingué el grau de batxiller a 
l’Institut de Barcelona el 1871. El títol de llicenciat en medicina el va retirar el 
1876 a la Universitat de la ciutat comtal.
LA TESI DOCTORAL
A l’any següent es va doctorar a Madrid amb la tesi El automatismo cerebral, 
impresa per J. Jepus, a Barcelona el mateix any 1877, Té una extensió de 32 
pàgines. No és el producte d’una investigació sinó simplement el resultat d’una 
idea prèvia especulativa. En aquesta tesi confessa que la seva experiència clínica 
personal és mínima i que per tant no pot oferir res de nou en el terrenys de la 
pràctica. Per altra part s’excusa per veure’s obligat a expressar-se en un idioma 
que no és gens familiar pels “que habitem en les províncies de l’est”.
Comença parlant dels moviments reflexes que considera com un fenomen 
important ja que posa en acció tots els aparells de la vida vegetativa (com per 
exemple el riure convulsiu quan et fan pessigolles a les superfícies plantars). En 
aquests moviments, ens diu hi ha una transmissió de la impressió dels nervis 
sensitius fins el centre nerviós.
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Després hi hauria un acte de reflexió en la substància gris, i finalment la 
transferència de l’agent nerviós reflectit per fibres motrius que ocasionen la 
contracció dels muscles irritats. Fenomen que es desenvolupa fatalment.
Les respostes serien variades: secreció, relaxació o modificacions vasculars, però 
també altres fenòmens a l’interior de l’organisme.
Es lamenta que la fisiologia del seu temps la volguessin portar al camp de la 
psicologia especulativa..... per materialisme. Allí –segueix dient- on havien cregut 
descobrir la intervenció de l’ànima, un moviment voluntari, un judici lliure,,....., 
no seria més que una reacció fatal “inconscient fins a la fatalitat”.
Els autors que havia llegit afirmaven que amb la destrucció dels tàlems òptics 
es produeix la pèrdua de la visió, de l’olfacte, i de la sensibilitat general. Però, 
afirma ell, que hi ha casos de desorganització dels tàlems òptics sense alteració 
de la visió. I per argumentar la seva opinió es basa en la doctrina de Vulpian 
que afirma que quan les lesions estan ben delimitades en els tàlems, sense 
anar acompanyades d’altres alteracions, determinen molt rarament la més petita 
disminució de la sensibilitat.
El cervell, -diu Mañé- és un òrgan misteriós que fa segles burla la sagacitat dels 
més hàbils investigadors. Cal exigir vertaderes proves i no satisfer-nos amb meres 
assercions ja que aquestes ens condueixen a conclusions tan greus com ho són 
el materialisme i el fatalisme.
Per acabar confessa que ell és un neòfit en el camp de la ciència, i es declara 
“obscur, i humil soldat de l’exèrcit espiritualista”, i fineix afirmant que el seu 
desig sigui que els científics arribin a la conclusió que l’ànima és immortal, que 
l’hoste sublim del cos humà, no pot ser desposseït del seu imperi ni negada la 
seva existència. 
L’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS
Podríem considerar que amb aquesta tesi doctoral, Mañé, iniciaria un camí cap 
a la neurologia. Doncs no va ser així. Un cop doctorat es va interessar per fer 
una estada per l’estranger amb la idea d’especialitzar-se en ORL. Així va passar 
a Bona (suposem Bonn) amb Burger, Walb, i Ruehle. A París amb Moura, Faurel, 
Miol, Ladrert de Lacharrière, i Beaumetz. I finalment a Londres amb L. Purves, 
H. Pritchars, Field, i J. Keene1.
En tornar a Barcelona exercí a l’Hospital del Sagrat Cor com otòleg (no ORL). En 
aquell moment i centre hospitalari els especialistes de la gola eren Enric Amell 
Robert i Amaro Masó Bru. Mañé també va ser nomenat metge especialista de 
l’Asil de Sant Joan de Déu2.
1.  Diario de Barcelona, 879, octubre, pàg. 11.415
2.  Diario de Barcelona, 7 de desembre de 1879
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LA COL·LABORACIÓ EN ELS PERIÒDICS
La col·laboració de F. X. Mañé en el periodisme mèdic es va iniciar en “La 
Independencia Médica” on va presentar un cas clínic3 Absceso por congestión 
sintomático de caries vertebral, quan encara no era llicenciat.
Però el seu poc entusiasme pel positivisme el reflecteix en l’article Terapéutica 
dosimétrica4 a la “Revista de Ciencias Médicas” on hi publicaria algun altre 
article.
De la seva estada a Bonn en va fer una sèrie d’articles publicats al diari que 
dirigia el seu pare i que porten el títol Bona y su Universidad. Són els següents:
1,. Diario de Barcelona, 16-10-1879, pàg. 11.802-11.804
2.-   “      “   29-10-1879, pàg. 12.396-12.399
3.-   “      “    7-11-1879, pàg. 12.804-12.806
4.-   “      “   15-11-1879, pàg. 13.185-13.187
5.-   “      “   22-11-1879, pàg. 13.506-13.508
6.-   “      “   29-11-1879, pàg. 13.821-13.823
En tots aquests articles demostra la seva admiració per l’organització interna de 
la Universitat germànica, pels seus mètodes docents i per l’impuls que donaven 
a la investigació.
Entre altres articles volem recordar-ne alguns sobre les malalties de l’oïda i de la 
gola després del seu viatge a l’estranger5 on demana que als primers símptomes 
de patologia òtica es vagi al metge, com es feia a Alemanya.
El seu contacte amb l’estranger el va portar a participar en el Congrés sobre 
Malalties de l’oïda celebrat a Milà del 2 de al 5 de setembre de 1880, i del 6 al 
9 del mateix mes i any dels quals en va fer una extensa referència6.
En definitiva tenim un metge barceloní ben relacionat socialment i professional-
ment. Però de cop i volta pren una decisió sorprenent i s’incorpora a una “im-
portant societat” i se’n va a les Filipines. Que un metge novell anés a les Antilles 
ho podríem considerar més o menys normal, però que un metge ja ben situat 
elegís anar a les illes Filipines voluntàriament no entra dins de la lògica. El viatge 
era llarg i pesat i l’estada a l’extrem orient estava plena de riscos de tota mena. 
Suposem que algun conflicte familiar el deuria empènyer a un destí tan allunyat. 
Lluitant contra una epidèmia de “febres” en un de les illes Filipines hi va trobar 
la mort7. El diari que dirigia el seu pare ens dóna la notícia de la seva mort, però 
no hi hem trobat cap esquela ni cap necrològica. 
3.  La Independencia Médica, del 29 de maig de 1875, pàg. 284-285,
4.  Revista de Ciencias Médicas, 1876, pàg. 94-95
5.  Diario de Barcelona, 13 de gener de 1880, pàg. 485-487.
6.  Diario de Barcelona, del 17 de setembre de 1880, pàg. 11.016-11.017. V.t al mateix diari el 29 
de setembre de 1880, pàg. 11.507-11-510, i 2 d’octubre de 1880, pàg. 11.681-11.685.
7.  Diario de Barcelona, 11 de març de 1887, pàg. 2.986
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